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Many women like to wear high-heeled 
shoes to emphasize their figure and add 
to their body height, but according to the 
study of human factors, high-heeled 
shoes is not a product that meets the 
terms of human factors. However, due to 
consumer demand and certain personal 
reasons, women still use this product. 
Because of the above reasons, this 
research wants to understand that the 
female purchases and wears in high- 
heeled shoes, will have what kind of 
behavior pattern and create what unwell 
feeling. 
In behavior patterns, the use of 
survey and study of different age, 
occupation, consumption patterns of the 
number of high-heeled shoes and the use 
of time, and to explore related issues 
arising from the foot lesions. In 
uncomfortable feeling, the temperature 
measurement adequate for high-heeled 
shoes into a high style, angle, area ratio. 
 2 
In three different terrain, respectively, to 
the ground, climbing, stairs and the one 
who wearing high-heeled shoes tested 
by measuring 10 ~ 15 minutes, record 
the temperature change per second, 
come in different terrain, temperature 
changes affect the foot, the ground and 
were significantly related to climbing in 
the high style, the reached a high point 
of more area than more significant 
impact on adequate and relevant 
temperature. 
The evaluation of the comfort 
assessment index of high-heeled shoes 
used in classrooms, can be applied to the 
lecture of human factors in which 
students can be trained how to operate 
the relevant instruments and deal with 
the collected data using statistical 
software in their project study courses. 
Moreover, students also are able to learn 
how to evaluate the reasonable comfort 



















































































































圖 1-2  冰刀跟式高跟鞋 
粗 
跟  

























































    ○1 問卷調查 A4 尺寸貳張單面，題  




    ○1 貼觸式溫度計 4 組。 
○2 不同類型的高跟鞋 18 款、帄底 
鞋 6 款。 
２.研究步驟： 
（1）問卷調查部份： 
    ○1 時間：2008 年暑假期間。 
    ○2 地點：高雄 SOGO 漢神巨蛋百  
    貨公司前及新崛江商圈內。 
    ○3 抽樣方式：採系統隨機抽樣， 
    每間格三位女性消費者，進行問 
    卷調查。 
    ○4 問卷卷數及回收比：共發出 230  
    份問卷，有效問卷 202 份，無效 
    問卷 28 份，佔整體比為 87.8％ 
（2）足溫測詴部分 


















    ○2 每位受測者自行準備不同類型 
高跟鞋三款，且該高跟鞋已使用過。 














    1.問卷調查分析部份： 
    （1）年齡、身高、體重分佈探討： 
年齡 20 歲以下佔 25％，21~40 歲佔 67
％，41 歲佔 8％，身高 155 公分以下































學生擁有 1~3雙鞋佔 28％，4~6 雙鞋
佔 8％，服務業有 1~3雙鞋佔 10.4％




800~1200 元各佔 27％，在 1200 元乙
上佔 23％，購買鞋跟高度 3~5cm 最多
佔 42％，其次為 3cm以下佔 45％，


























































































    2.受測者最常穿著的高跟鞋款
式，依次為圓頭高跟(佔 64％)、尖頭
高跟(佔 31％)、娃娃高跟(佔 31％)。 















































    4.穿著高跟鞋時，最先產生不舒
適的問題為腳趾受擠壓緊繃(佔 48
％)、腳後跟摩擦疼痛(佔 30％)。 
    5.穿著高跟鞋曾對受測者身體造
成何種影響，以小腿肌肉緊縮或酸痛
(佔 53.5％)，其次為無影響(佔 32％)。 
    6.受測者最常使用鞋墊分別為軟
墊(佔 34％)、止滑墊(佔 28％)、從未
使用（佔 30％）。 
    7.使用鞋墊置於足部何處，最常
見置於鞋前掌減壓軟墊(佔 43％) 






























預防長繭 減壓 預防破皮水泡 降低摩擦不適 其他
 
圖七 
    9.此次受訪者有 70％本身無足部
病變，有足部病變以足後跟疼痛及拇
指外翻及不知居多。 
    10.當被詢問穿著高跟鞋有無產
生足部病變，有 11％答不知道，其次
以機演 7％，其他病變 7％。 
 
2.足溫變化分析部份： 







帄地 左 y=26.8459+0.0023 *x 
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 = 0.9532 
帄地 右 y=25.3625+0.0027*x 
r
2
 = 0.9396 
爬坡 左 y=26.8672+0.0034 *x 
r
2
 = 0.7788 
爬坡 右 y=23.3579+0.0021 *x 
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 = 0.8497 
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爬樓梯 右 y=25.0714+0.017 *x 
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帄地 左 y=25.5934+0.0023 *x 
r
2
 = 0.9655 
帄地 右 y=24.32754+0.0009*x 
r
2
 = 0.8163 
爬坡 左 y=26.4771+0.0019*x 
r
2
 = 0.9506 
爬坡 右 y=24.7322+0.0013*x 
r
2
 = 0.8784 
爬樓梯 左 y=29.6185+0.0008*x 
r
2
 = 0.0061 
爬樓梯 右 y=29.6698+0.0015*x 
r
2
 = 0.4887 
     




      ○1 鞋跟高度區分為 3 個水準，
1H =H＜5cm， 2H =5＜H＜7， 3H =H＞
7cm。鞋跟角度區分為 3 個水準， 1 =
＜ 020 ， 2 =
020 ＜ ＜ 040 ， 3 = ＞
040 。鞋底面積比區分為 3 個水準，
1A =A＜20， 2A =20＜A＜40， 3A =A＞
40。 
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( 2H ) 
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面積比























































































































































( 3H ) 
角度
( 3 ) 
面積比






































































































































































圖十 2A ，爬坡右腳回歸關係圖 
六、結論與建議 
    針對問卷調查部分得知，受訪者
年齡大約在 21~40 歲，身高大約在






Var14 = 23.0172+0.0022*x; 0.95 信賴區間 























 Var1:Var14:  r2 = 0.9650;  r = 0.9824, p = 00.0000
散佈圖 角度二平地左
Var8 = 27.3607+0.0021*x; 0.95 信賴區間 























 Var1:Var8:  r2 = 0.9636;  r = 0.9816, p = 00.0000
散佈圖 面積二爬坡右
Var32 = 23.1357+0.0014*x; 0.95 信賴區間 
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問  卷  調  查 





   □20歲以下 □21~27歲 □28~34歲 □35~41歲 □42歲以上 
2、請問您的身高： 
   □145公分以下  □146~155公分  □156~165公分 □166~175公分  □176
公分以上 
3、請問您的體重： 
   □40公斤以下  □41~50公斤  □51~60公斤  □61~70公斤   □71公斤以
上 
4、您最常穿著高跟鞋的尺寸? 
 □22吋□22.5吋 □23吋□23.5吋 □24 吋 □24.5吋□25吋 □25.5 吋以
上 
5、請問您是否曾因腳尺寸太小而有購鞋上的困難？ 
   □是  □否 
6、請問您擁有高跟鞋的數量： 
   □1~3  □4~6  □7~10  □10 雙以上 
7、請問您的工作： 
   □學生  □服務業  □公務員  □一般上班族  □其他        
8、請問您工作是否需要穿高跟鞋： 
   □是  □否 
9、請問您每週穿著高跟鞋需站立時間約為多少： 
   □1小時以下  □1~4小時  □5~8小時  □9~12小時  □12小時以上 
10、購買高跟鞋前會優先考慮的因素：（可複選，請用 1.2.3...表示優先順序） 
   □舒適感  □樣型款式  □耐久性  □價格低廉  □抗壓性  □廣告、流行
訊息 
□促銷因素  □從不考慮 
11、您可接受高跟鞋的售價範圍是多少？  
   □400元以下  □401~800元  □801~1200 元  □1201元以上  □從不考慮   
12、您最常購買高跟鞋的高度？ 
   □帄底 1cm以下  □低跟 3cm以下  □中跟 3~5cm  □中高跟 6~8cm  □高跟
8cm 以上 
13、哪一種高跟鞋鞋的高度您穿起來最不舒適？ 




□粗跟   □細高跟   □錐形跟    □冰刀跟    □楔型底    □其他       
15、您最常穿那一款的高跟鞋款式？（可複選，請用 1.2.3...表示優先順序） 
   □尖頭高跟鞋  □方頭高跟鞋  □圓頭高跟鞋  □尖頭高跟涼鞋  □方頭高
跟涼鞋   
   □圓頭高跟涼鞋  □尖頭高跟拖鞋  □方頭高跟拖鞋  □圓頭高跟拖鞋  □
娃娃高跟鞋 
   □厚底拖鞋  □厚底涼鞋  □厚底包鞋 
16、請選擇哪一種款式高跟鞋您穿過最不舒適？（可複選，請用 1.2.3...表示
優先順序） 
   □尖頭高跟鞋  □方頭高跟鞋  □圓頭高跟鞋  □尖頭高跟涼鞋  □方頭高
跟涼鞋   
   □圓頭高跟涼鞋  □尖頭高跟拖鞋  □方頭高跟拖鞋  □圓頭高跟拖鞋  □
娃娃高跟鞋 
   □厚底拖鞋  □厚底涼鞋  □厚底包鞋 
17、哪一種高跟鞋本身鞋墊材質您穿起來最不舒適?  
   口橡膞類  口氣墊類  口 PU材質  口乳膞類  □其他         
18、您是否知道明白高跟鞋產生不舒適感時可加用鞋墊？ 
□知道   □不知道 
19、當您穿上高跟鞋後，最先出現不舒適的問題是： 
   □小腿肌肉緊繃  □腳趾受擠壓緊繃  □腳後跟磨擦疼痛  □前腳掌鞋緣壓
迫疼痛   
□前腳掌受壓力過大而產生不適  □鞋跟太細使腳跟受壓力大而產生不適  
□其他       
20、哪一種情況下，既使您已感覺到高跟鞋造成足部不適仍會繼續穿著使用？ 
□鞋邊緣變形，但鞋身未壞  □尺寸合腳但鞋形不合  □搭配整體造型  □
其他         
21、您的高跟鞋曾對您的身體有哪些影響：(可複選) 
   □無  □使脊柱發生不帄衡   □小腿的肌肉緊縮或酸痛  □下背痛 
   □造成腳的畸形或其他重大傷害 □引起足部病變 ex:雞眼.香港腳.…等等    
   □其他     
22、穿著高跟鞋是否曾造成您其他不舒適的問題？ 
□無  □有：_______________________________________________________                 
23、您最常使用之輔助型鞋墊材質是哪一類型? 
   □橡膞類  □氣墊類  □PU材質  □乳膞類  □從不使用   □其他         
24、您最常使用之輔助型鞋墊是哪一類型? (另附圖說明) 
   □止滑墊  □前或後軟墊  □布質墊  □涼鞋墊  □水泡貼  □減壓墊  □
 14 
從不使用   □其他          
25、您使用鞋墊於足部何處? (另附圖說明) 
□腳窩鞋墊  □鞋前掌減壓軟墊   □後跟減壓軟墊   □鞋內防磨鞋墊    
□全腳舒適鞋墊   □從不使用（直接跳答 27題）    □其他         
26、續上題，您使用該鞋墊的原因為： 
   □預防長繭  □減壓  □預防足部紅腫破皮、水泡  □降低足部磨擦不適   
□以上皆是  □其他          
27、您在購買高跟鞋時，是否會主動與店家要求附贈鞋墊？ 
   □會  □不會  □不知道有此資訊  □其他           
28、請問您在購買鞋墊時，下列哪個原因是您主要考量？ 
   □鞋墊本身的治療功能性   □鞋墊的售價高低   □從未購買過（直接跳答
30題）    
   □其他        
29、您可接受鞋墊售價的範圍是多少？ 
   □99元以下   □100~299元   □300~499 元  □500元以上   □其他         
30、請問您足部本身是否有下列所述的足部病變問題發生？(另附圖說明)  
□無    □扁帄足  □高弓足  □足底筋膜炎  □足後跟疼痛  □姆趾外翻     
□雞眼  □交叉趾  □小拇指內翻  □不知道是否有足部病變  □其他 
31、請問您穿著高跟鞋後是否有產生下列所述的足部病變問題？(另附圖說明) 
□無  □扁帄足  □足底筋膜炎  □後跟骨滑囊炎  □姆趾外翻   □交叉
趾  
□槌形足  □爪形足  □錘形足  □小拇指內翻  □神經瘤   □跟骨骨刺    
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